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mb aquest exemplar que teniu a les mans la revista fonts arriba 
al número 50. Han estat dotze anys de continuïtat amb l’afany de 
voler incidir en el coneixement de la història del poble en el sentit 
més ampli. 
Quan ens vam plantejar de quina manera evidenciaríem la commemoració, 
de seguida ens vam posar d’acord que una forma original i, alhora, participativa 
era donar la veu a cinquanta socis de l’entitat. Calia triar-los. Hi vàrem posar com 
a paradigma bàsic que: no s’interpel·laria a ningú de la Junta de govern ni de la 
redacció de la revista i que hi hauria representativitat i proporcionalitat genera-
cional i paritat de gènere. Un cop establerts aquest paràmetres els membres del 
consell de redacció vàrem anar fent la tria dels qui serien enquestats.
Tot seguit vingué la formulació de les preguntes. Quedàrem que serien tres. 
Una primera en què s’havia de valorar allò que tenia abans Argentona i que a 
dia d’avui, irremissiblement, hem perdut. La segona se centrava a valorar quin és 
l’aspecte de la vila que actualment agrada més. I, fi nalment, vam creure que en la 
tercera pregunta, els enquestats ens havien de donar opinió crítica i idees sobre els 
continguts possibles de la revista en el futur.
El ventall de respostes creiem que és prou ric i variat perquè el tinguem en 
compte en tots els sentits. I, potser, no només nosaltres des de la plataforma de la 
revista. També per part dels gestors públics que hi haurien de parar atenció. Per la 
nostra, fi xar documentalment el record de tot allò que els nostres lectors enyoren 
del passat argentoní. I també ressaltar aquells elements humans, urbans i sociolò-
gics que avui ens identifi quen més com a col·lectivitat.
És cert que el resultat de les enquestes no representa ni de lluny la globalitat 
d’opinió dels argentonins. Admetem que teníem unes limitacions logístiques que 
la urgència de temps en dur a terme la feina i les limitacions de personal per a 
fer-la ens van decantar a restringir la mostra als socis de l’entitat. Així docs, podent 
tenir en compte  criteris sociològics més amplis que haurien fet més plural i repre-
sentativa la consulta.
Hem procedit amb les eines que teníem al nostre abast, com sempre, sense 
voler estirar més el braç que la màniga. Els resultats ens semblen enriquidors, útils 
i satisfactoris. Gràcies a tothom per col·laborar. I aquells que penseu, de dins o fora 
de l’entitat, que no se us ha donat una oportunitat de dir-hi la vostra, sapigueu 
que sempre les pàgines de fonts han estat i estaran a la vostra disposició per fer-
vos-hi sentir.
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